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AIR CRIMINAL LAW AS A BRANCH OF LAW 
So far, science does not have a unified approach to what is the field 
(branches/areas) of law, what is their classification and relationship. 
The European, more exactly the continental law, philosophers and thinkers 
want(ed) to put each branch of law into this dichotomy: Public and Private Law. 
In continental law, such areas of law are generally distinguished as 
constitutional, administrative, criminal, civil, etc. 
Other researchers offer a much broader classification that separately 
includes computer, competition, aviation, space, and other areas of law that are 
classically distinguished as sub-sectors. 
At the same time another interesting approach is offered not by lawyers, but 
by librarians. 
Universal Decimal Classification (The Netherlands), is a library 
classification of documents, widely used around the world to systematize works 
of science, literature and art, periodicals, various types of documents, etc. 
The Multilingual Universal Decimal Classification Summary - UDC 
Summary (udcS) for short - represents a selection of around 2,600 classes 
extracted from the UDC Master Reference File (UDC MRF) 2011 which 
contains over 70,000 classes. 
The selection comprises main numbers, common auxiliary numbers and 
special auxiliary numbers and it represents even coverage of all areas of 
knowledge as contained by the scheme. UDC is updated annually and UDC 
Summary represents always the latest version of UDC. 
The UDC Summary is held in a multilingual database that mirrors the 
structure of the UDC MRF database and in that respect represents the full set of 
data and can be used as a UDC demonstrator for training, research, various 
information organization and retrieval purposes. 
The plan for the UDC Summary is that it includes translations to as many 
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languages as possible and mappings to other knowledge organization systems 
and that this data is made available for free in various standard formats. 
Translations of the UDC Summary are encouraged and are supported by the 
UDC Consortium which fund the database hosting and maintenance to ensure 
an even quality of data, their sharing and re-reuse. We need to coordinate any 
such effort worldwide and to maintain the quality of the UDC. 
UDC allocates air criminal law as a separate branch of research - 347.826. 
These include various attacks on aircrafts and the safety of flights, violations of 
special rules, and environmental air and space crimes. 
The last of the above has a special significance for Ukraine. For the proper 
qualification of these crimes, the issue of consequences deserves special 
attention. One of the specific criminal consequences of air criminal law is space 
damage. Air criminal law as a separate branch of research (which also includes 
space criminal law issues) allows studying more deeply the problems of air and 
space damage. 
Ukraine has provided for a number of rules on criminal liability for certain 
socially dangerous actions in the sphere of safety of civil aviation as a main 
path of air criminal law. Criminal legal protection of safety of civil aviation 
under the legislation of Ukraine provides in art. 276-282 of Criminal Code of 
Ukraine. 
At the same time, no punishment has been provided for relevant violations 
in the space sphere. We can only talk about the subsidiary application of 
environmental crime rules. In other countries, the situation is similar. 
To investigate this issue from different angles, let’s start with the general 
nature of aviation crime under Ukrainian law. At present, safety of Civil 
Aviation is one of the priorities of the legislation of all countries of the world. 
Ukraine is not an exception. In Criminal Code of Ukraine stipulated norms, 
which establish liability for socially dangerous actions that pose a threat to the 
security of civil aviation. 
All this suggests the relevance of this topic. Despite the measures taken by 
the international community, in particular the hijacking of aircraft continues. 
Recently, there is a real threat to the use of an aircraft for attacking ground 
targets.Legal protection of rights and freedoms human and citizen, property, 
public order and public security, environment, constitutional system of Ukraine 
from criminal encroachment, ensuring the peace and security of mankind, as 
well as preventing crimes is impossible without consideration the result of such 
attacks. These results can take on different manifestations in including, exist in 
the form of criminal consequences, some of which are expressed as a relevant 
element of the crime. 
When such consequences are caused by the socially dangerous behavior 
they acquire the value of the socially dangerous (and so is their social danger is 
conditioned by the property of human behavior to affect the protected by law 
social values, resulting in the negative changes of these values). In turn, 
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criminal consequences should be seen as changes in objects and crimes that are 
inherent in all crimes, and when these consequences are included in the content 
of the object side of the crime, they should be considered mandatory element of 
such composition. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
Сьогодення в умовах динамічного формування глобального 
інформаційного простору, швидкої та легкодоступної можливості 
отримання інформації, розвиненості інформаційних технологій ставить 
нові задачі науковій спільноті щодо створення належної та дієвої охорони 
інтелектуальної власності, особливо у найбільш суспільно небезпечному 
кримінально-правовому аспекті. 
Навіть не дивлячись на те, що в державі сформовано цілком 
прогресивну законодавчу базу, яка за своєю суттю та формою відповідає 
міжнародним вимогам і стандартам, організаційну структуру органів, які 
прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері правової 
охорони та захисту прав інтелектуальної власності [1]. 
Водночас, не може не звернути на себе увагу рівень соціального, 
правового та економічного розвитку держави, який стимулює споживання 
продукції та товарів інтелектуальної власності, виготовлення яких 
здійснено поза межами правового поля, що, в свою чергу, призводить до 
несвоєчасного застосування заходів кримінальної відповідальності. 
При цьому, необхідно врахувати, що, як правило, кримінальні 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності, що заподіюють 
значної матеріальної шкоди не лише конкретним потерпілим, а й 
механізму функціонування системи інтелектуальної власності в цілому, 
вчиняються у сукупності з іншими злочинами, зокрема, у сферах 
службової, господарської діяльності, охорони власності, тощо, а отже, 
містять в собі ряд дій, чітко спрямованих на саме такі суспільно 
небезпечні наслідки. 
Тому існує нагальна потреба вирішення ряду практичних і 
теоретичних (наукових) проблемних питань, пов’язаних із з’ясуванням 
змістовних сутнісних ознак поняття «злочини, що посягають на 
інтелектуальну власність», «суб’єктивних та об’єктивних ознак складу 
злочинів такої категорії» (особливості родового об’єкта, характеристики 
